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 Проект приказа содержит обязательные требования к порядку организации 
практической подготовки обучающихся. Оценка соблюдений указанных требований 
осуществляется в рамках федерального государственного надзора в сфере образования, 
входящего в государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
  
Замечания и предложения к приложению № 2 Положения о практической подготовке 
обучающихся. 
 
Пункт 13 Положения содержит перечень нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. Учитывая, что механизм «регуляторной 
гильотины» реализуется во всех отраслях, включение реквизитов нормативных правовых 
актов представляется излишним.  
 
Замечания и предложения к приложению № 2 Положения о практической подготовке 
обучающихся. 
1.1. скорректировать название Приложения: 
Договор о практической подготовки, заключаемый... или Если учесть, что до этого 
определяется, что это  ПРИМЕРНАЯ ФОРМА, то тогда договора, заключаемого... 
1.2.  скорректировать формулировку п.1.4 «заключенного Сторонами договора». 
1.3. Пунктом 2.2.2 примерной формы договора предусмотрено, что профильная 
организация обязана назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям 
трудового законодательства о допуске к педагогической деятельности. 
Предлагаемая формулировка нуждается в уточнении с учетом положений статьи 331 ТК 
РФ: за чей счет организационно и материально эти условия должны быть реализованы? 
 
 
 
 
 
 
